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MOTTO 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
 “Perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. 
Bangunlah karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu”   
 (Positive Mental Attitude) 
 
“Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang jujur, karena 
pada dasarnya kita semuanya memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya. 
Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat” 
 (George Downing) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai” 
(Schopenhauer) 
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ABSTRAK 
 
Santika Novita Sari, D1115036. “Akuntabilitas Pelaksanaan Progam 
Jaminan Kesehatan Melalui Kartu Saraswati Di Kabupaten Sragen. 2017. 
112 Halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Akuntabilitas 
Pelaksanaan Progam Jaminan Kesehatan Melalui Kartu Saraswati di Unit 
Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen yang 
didasarkan pada 3 ukuran penilaian indikator keberhasilan program secara 
akuntabel yang dikemukakan oleh Mark Boven yaitu Responsivitas, 
Responsibilitas, dan Transparansi. 
Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, 
observasi, dan mengkaji dokumen. Sumber data dikelompokkan menjadi dua 
bagian yaitu data primer dan data sekunder. Uji validitas data dengan triagulasi 
metode. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pelakasanaan progam 
jaminan kesehatan melalui kartu saraswati di Kabupaten Sragen sudah akuntabel. 
Hal tersebut dapat dilihat dari 3 ukuran penilaian indikator yang digunakan untuk 
mengukur Akuntabilitas Progam, yaitu : 1) Responsivitas, pelayanan telah 
dijalankan oleh pegawai UPTPK dengan baik, pertanggungjawaban birokrasi 
publik terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan warga dan 
terbukanya kesempatan rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik keluhan 
serta mudahnya informasi dan tanggapan dari petugas, kekurangan jumlah 
personil namun tidak menjadikan kendala dalam memberikan kepuasan pelayanan 
terhadap masyarakat miskin. maka dapat dikatakan bahwa pegawai dinilai sudah 
responsif. 2) Responsibilitas, pelaksanaan progam jaminan kesehatan melalui 
kartu saraswati sudah berkenaan dengan standart profesional dan kompeten dalam 
menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari dokumen kepastian 
hukum, dan dari pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 
pembuatan kartu saraswati dan cara pegawai menangani keluhan sesuai kebijakan 
yang sudah ditentukan serta tidak adanya penyimpangan administrasi yang 
dilakukan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan pelayanan pegawai UPTPK 
di nilai sudah responsible. 3) Transparansi, Prosedur pelayanan kepada 
masyarakat dibidang kesehatan melalui Kartu Saraswati sudah di publikasikan 
informasinya kepada masyarakat yang menginginkan pelayanan UPTPK melalui 
website, Facebook. Transparansi pelayanan publik di UPTPK dinilai sudah 
transparan dengan baik karena secara umum pelaksanaan progam yang mudah 
diketahui masyarakat, keterbukaan birokrasi, tindakan pelaksanaanya sesuai 
proses perumusan dan adanya publikasi informasi media.  
 
 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Kemiskinan , Kartu Saraswati 
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ABSTRACT 
 
Santika Novita Sari, D1115036. "Accountability of the Implementation of 
Health Insurance Program through Saraswati Card in Sragen Regency. 
2017. 112 Pages 
 
This study aims to find out about Accountability of the Implementation of Health 
Insurance Program through Saraswati Card in Integrated Service Unit of Poverty 
Reduction in Sragen regency based on 3 measures of indicator of program success 
indicated accountably by Mark Boven namely Responsiveness, Responsibility, 
and Transparency. 
 The research model used by the researcher is qualitative research 
method with data collection technique is done through interview technique, 
observation, and document review. Data sources are grouped into two parts: 
primary and secondary data. Test the validity of the data by using a methode 
triagulation. While the data analysis using interactive data analysis. 
 The results showed that the accountability of the health insurance 
program through the saraswati card in Sragen regency was accountable. It can be 
seen from the three measurement indicators used to measure the Accountability of 
the Program, namely: 1) Responsiveness, service has been executed by UPTPK 
officers well, the responsibility of public bureaucracy towards the fulfillment of 
people's need and the opening of people's opportunity to submit responses and 
criticism of complaints and easy information and responses from the officers, the 
lack of personnel but not the obstacles in providing service satisfaction to the 
poor. then it can be said that employees are considered responsive. 2) 
Responsibility, implementation of health insurance program through saraswati 
card has been related to professional standard and competent in carrying out its 
duty well. Can be seen from the legal certainty documents, from employees who 
provide services to the community in making saraswati card and how employees 
handle complaints in accordance with the policy that has been determined and no 
administrative deviations made by employees in providing services UPTPK 
employee staff in the value is already responsible. 3) Transparency, Procedure 
services to the public in the field of health through Saraswati Card has been 
published information to the public who want UPTPK services through the 
website and Facebook. Transparency of public services in UPTPK is considered 
to be transparent as well because in general the implementation of the program is 
easily known to the public, openness of bureaucracy, its implementation actions 
according to the process of formulation and the publication of media information. 
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